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Die Natur und die intellektuelle Anschauung bei Schelling 
Yuko TAKAO 
Die Beziehungen zwischen dem Absoluten uncl clem Endlichen wareロ stetsclas Anliegen 
Schellings. Auf lebenslang hatte er cliese Beziehungen mit viel verschieclenen Formen durch-
gedacht. 
Schelling hat clurch die Analyse cler Tatigkeiten der intellektuellen Anschauung das System 
des Absoluten ausgemacht， das als das Selbstbevlllstsein cles lchs clurch die N aturprozess 
entsteht. Es ist eine Struktur， wo sich c1ie Tatigkeit nur an ihren Proclukte finclen kann， inclem 
sie ihr Selbst als solche nicht fangen kann， obgleich sie sich anschauen will， und c1iese 1コroclukte
sich fur sie immer auserlich werclen lassen_ 
Eine Realisierung c1ieser Differrenz in c1er intellektuellen Anschauung stellt c1ie Lehre c1er 
Unterscheiclung zwischen "clem Wesen， sofern es existiert" uncl "clem ¥町esen，sofern es bloss 
Gruncl von Existenz ist" bei c1er Freiheitsschriit clar. Uncl clurch diese Unterscheiclung wircl c1ie 
Beziehungen zwischen c1em Absoluten uncl clem Endlichen praziser bestimmt. Der Veranclerung 
c1er Verstanclnissen c1er intellektuellen Anschauung nach hatten sich c1iese Bestimmungen im 
ganzen System Schellings geanclert. 
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